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Georg Trakl: poemes 
uersió de Feliu Formosa 
ELS CORBS 
Sobre el negre paratge s'afanyen 
A migdia els corbs amb aspre crit. 
Llur ombra tot passant acarona la cérvola 
1 els veiem de vegades aturar-se sorruts. 
Oh com torben la bruna quietud 
En la qual s'extasia un camp Uaurat, 
Com una dona a qui corprkn un greu presagi, 
1 podem de vegades sentir-los disputar 
A l'entorn d'un rbssa, que flairen qui sap on, 
1 tcit d'una adrecen cap al nord llur volada 
1 s'esfumen com un seguici fúnebre 
Dins aires que tremolen de delit. 
Uber den schwarren Winkel hasten / Am Mittag die Raben mit hartem Schrei. / Ihr 
Schatten streift an der Hirschkuh uorbei / Und manchmal sieht man sie miirrisch rasten. 
O wie sie die braune Stille storen, / In der ein Acker sich vevzückt, / Wie ein Weib, 
das schwere Ahntrng beriickt, / Und manchmal kann man sie keifen horen 
Um ein Aas, das sie irgendwo wittern, / Und plotdich richten nach Norden sie den Flug / 
Und schwinden wie ein Leichenzug / In Lüften, die von Wo11tlsf rittern. 
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ENTRE EL FULLATGE ROIG PLE DE GUITARRES 
Entre el fullatge roig ple de guitarres 
Onegen els cabells grocs de les noies 
Vora el  tancat on s'alcen gira-sols. 
Enmig de núvols passa un carro d'or. 
A la pau d'ombres brunes emmudeixen 
Els ancians, que com lirons s'abracen. 
Els orfes canten dolcament a vespres. 
En grocs miasmes hi ha un brunzir de mosques. 
A l  rierol encara fan bugada 
Les dones, i flamegen draps estesos. 
La menuda que em plau fa tant de temps 
Torna a venir per la grisor del vespre. 
Im roten Laubwerk vol1 Gitarren / Der Madchen gelbe Haare wehen / Am Zaun, wo 
.Sonnenblumen stehen. / Durch Wolken jahrt ein goldner Karren. 
In brauner Schatten Ruh verstummen / Die Aten, die sich blod umschlingen. / Die 
Waisen süss zur Vesper singen. / In gelben Dünsten Fliegen summen. 
Arn Bache waschen noch die Frauen. / Die aufgehangten Linnen wallen. / Die Kleine, 
die mir lang gefallen, / Kommt wieder durch das Abendgrauen. 
'74 Textos 
- - - 
Del cel tebi es desplomen els pardals 
En verds forats tots plens de podridura. 
El qui té fam creu trobar guariment 
En una olor de pa i acres especies. 
Vom lauen Himmel Spatzen stürzen / In grune Locher vol1 Verwesung. / Dem Hungrigen 
tauscht vor Genesung / Ein Duft von Brot und herben Wurzen. 
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MÚSICA A MIRABELL 
Canta una font. Núvols quiets 
En el blau clar, són blancs, suaus. 
Amb caut silenci passa gent 
Al vespre per l'antic jardí. 
Ha  envellit el marbre dels avis. 
Un vol d'ocelís es perd al lluny. 
Segueix un faune amb els ulls morts 
Ombres que llisquen dins la fosca. 
Roig, el fullam cau del ve11 arbre 
Tot voleiant finestra endins. 
Un foc flameja dins l'estanca 
1 pinta lúgubres fantasmes. 
Ein Brunnen singt. Die Wolken stehn / Im klaren Blau, die weissen, zarten. / Bedüchtig 
stille Menschen gehn / Am Abend durch den alten Garten. 
Der Ahnen Marmor ist ergraut. / Ein Vogelzug streift in die Weiten. / Ein Faun mit 
toten Augen schaut / Nach Schatten, die ins Dunkel gleiten. 
Das Laub fallt rot vom alten Baum / Und kreist herein durchs offne Fenster. / Ein 
Feuerschein glüht auf im Raum / Und malet trübe Angstgespenster. 
Textos 
l 
Entra un blanc foraster a la casa. 
Un gos fuig per pdrtics en runa. 
La minyona apaga una llhntia, 
Hom sent, de nit, tocar sonates. 
Ein weisser Fremdling tritt ins Haus. / Ein Hund stiirxt durch verfallene Gange. / Die 
Magd loscht eine Lampe aus, 1 Das Ohr hort nachts Sonatenklange. 
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LA BELLA CIUTAT 
Antigues places al sol en silenci. 
Dins el teixit de blau i d'or immerses 
Com en somnis s'apressen monges placides 
De xardorosos faigs entre el silenci. 
D'illuminades i brunes esglésies 
Pures imatges de la mort esguarden, 
De grans prínceps els bells escuts heraldics. 
Brillen corones dintre les esglésies. 
H i  ha corsers que emergeixen de la font. 
Urpes sagnants amenacen dels ~rbres .  
Juguen minyons enterbolits de somnis 
Al vespre sense fressa allí a la font. 
Alte Platze sonnig schweigen. / Tief in Blau und Gold versponnen / Traumhaft hasten 
sanfte Nonnen / Unter schwüler Buchen Schweigen. 
Aus den braun erhellten Kirchen / Schaun des Todes reine Bilder, / Grossw Fürsten 
schone Schilder. / Kronen schimmern in den Kirchen. 
Rosser tauchen aus dem Brunnen. / Blütenkrallen drohn aus Baumen. / Knaben spielen 
wirr von Traumen / Abends leise dort am Brunnen. 
78 Textos 
Noies dretes s'estan vora els portals, 
Miren porugues la vida agitada. 
Els seus llavis hurnitejats tremolen 
1 s'esperen allí vora els portals. 
Vibren trkmuls de la campana els sons, 
Ressona un temps de marxa i crits de guardia. 
Estranys paren I'orella als esglaons. 
Alts, des del blau, vénen d'un orgue els sons. 
Clars instruments envien els seus cants. 
Enmig dels marcs de fulles dels jardins 
Brunz la rialla de boniques dames. 
De mares joves sonen dolsos cants. 
Furtiu alena en florides finestres 
Perfum d'encens, de brea i de lila. 
D'argent ilambregen parpelles cansades 
A través de les flors de les finestres. 
Madchen stehen an den Toren, / Schauen scheu ins farbige Leben. / Zhre feuchten Lippen 
beben / Und sie warten an den Toren. 
Zitternd flattern Glockenklange, / Marschtakt hallt und Wacherufen. / Fremde lauschen 
auf den Stufen. / Hoch im Blau sind Orgelklange. 
Helle Instrumente singen. / Durch der Garten Blatterrahmen / Schwirrt das Lachen 
schoner Damen. / Leise junge Msitter singen. 
Heimlich haust an blumigen Fenstern / Duft von Weihrauch, Teer und Flieder. / Silbern 
flimmern müde Lider / Durch die Blumen an den Fenstern. 
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SOMNI  DEL MAL 
la .  versió 
Tot fonent-se els sons d'or fosc d'una campana ... 
Un amant es deixondeix en negres cambres 
A la galta els focs vibrants de la finestra. 
Alli al riu fulguren veles, pals, cordatges. 
Una dona prenys, un monjo en la gentada. 
Les guitarres dringuen, bruses roges brillen. 
Es marfonen castanyers dins fulgors iuries; 
Negre s'alca el fast ombriu de les esglésies. 
Verhallend eines Sterbeglockchens Klünge - / Ein Liebender erwacht in schwarzen 
Zimmern, / Die Wang' un Sternen, die im Fenster flimmern. / Am Strome blitzen Segel, 
Masten, Strange. 
Ein Monch, ein schwangres Weib dort im Gedrünge. / Gitarren klimpern, rote Kittel 
schimmern. / Kastanien schwül in goldnem Glanz verkümmern; / Schwarz ragt der Kirchen 
trauriges Geprange. 
80 Textos 
Guaita l'esperit del mal per blanques mascares. 
Una placa s'enfosqueix hbrrida i llbbrega; 
Al capvespre una remor es gira a les illes. 
Els senyals obscurs del vol d'ocells llegeixen 
uns leprosos que a la nit potser es corrompen. 
Dins el parc, germans es miren tremolosos. 
Aus bleichen Masken schaut der Geist des Bosen. / Ein Platz verdammert grauenvoil und 
düster; / Am Abend regt auf Inseln sich Geflüster. 
Des Vogelfluges wirre Zeichen lesen / Aussatzige, die zarr Nacht vielleicht veruiesen. / 
Im Park erblicken xitternd sich Geschwister. 




Davant la finestra, verd i roig que ressonen. 
Dins la sala baixa, ennegrida pel fum, 
Mossos i minyones seuen per a l'hpat; 
i serveixen el vi i parteixen el pa. 
Dins el silenci profund del migdia, 
Un mot auster cau de tant en tant. 
Als conreus hi ha un guspireig incessant 
1 el cel és de plom i llunyh. 
Fent ganyotes vibra la brasa a la llar 
1 un eixam de mosques brunz. 
Les minyones escolten, beneites i mudes 
1 els martelleja a les temples la sang. 
Vorm Fenster tonendes Grün und Rot. / Im schwarzverraucherten, niederen Saal / Sitzen 
die Knechte und Magde beim Mahl; / Und sie schenken den Wein und sie brechen das Brot. 
Im tiefen Schweigen der Mittagszeit / Fallt bisweilen ein karges Wort. / Die Acker 
flimmern in einem fort / Und der Himmel bleiern und weit. 
Fratzenhaft flackert im Herd die Glut / Und ein Schwarm von Fliegen summt. / DK 
Magde lauschen blod und verstummt / Und ihre Schlafen hammert das Blut. 
82 Textos 
1 a vegades es troben esguards plens d'afany, 
Quan un baf animal per l'estanca fluctua. 
Monoton, un m,osso diu l'oració 
1 un gall canta dessota el portal. , 
1 al camp altra vegada. Un espant els aferra 
Sovint entre el bramul brogidor de les messes, 
1 tot brandant-les fan espetegar 
les dalles com espectres compassats. 
Und rnanchmal treffen sich Blicke vol1 Gier, / Wenn tierischer Dunst die Stube durch- 
weht. / Eintonig spricht ein Knecht das Gebet / Und ein Hahn kraht unter der Tür. 
Und wieder ins Feld. Ein Grauen packt / Sie of t  im tosenden Ahrengebraus / Und 
klirrend schwingen ein und aus / Die Sensen geisterhaft im Takt. 
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PETIT CONCERT 
Un verme11 com de somni que et commou.. 
Et passa entre les mans la llum del sol. 
Sents el teu cor enfollit de delicia 
Preparar-se en silenci per a un acte. 
A migdia aflueixen camps grocs. 
A penes sents encara el cant dels grills, 
Dels segadors l'aspre zumzeig de dalles. 
Callen cindidament els boscos d'or. 
Al verd estany s'encén la podridura. 
Els peixos s6n quiets. L'hilit de Déu 
Desvetlla un dolg arpeig entre els vapors. 
L'ona augura als leprosos guariment. 
-- 
Ein Rot, das traumhaft dich erschüttert - / Durch deine Hande scheint die Sonne. / 
Du fühlst dein Herz verrückt vor Wonne / Sich still zu einer Tat bereiten. 
I n  Mittag stromen gelbe Felder. / Kaum horst du noch der Grillen Singen, / Der Maher 
hartes Setrsenschwingen. / Einfaltig schweigen goldne Walder. 
Im grunen Tümpel glüht Verwesuag. / Die Fische stehen still. Gotts Odem / Weckt 
sacht ein Saitenspiel im Brodem. / Aussatzigen winkt die Flut Genesang. 
84 Textos 
Solca ombres blaves l'esperit de Dedal, 
Olor de llet entre els avellaners. 
Hom sent encara el violí del mestre, 
Al pati buit els xiscles de les rates. 
Al cassó, vora empaperats horribles, 
Floreixen tons més frescos de viola. 
Morien fosques veus en la disputa, 
Narcís en un acord final de flautes. 
Geist Dadals schwebt in blauen Schatten, / Ein Duft uon Milch in Haselzweigen. / Man 
hort noch lang den Lehrer geigen, / Im leeren Hof den Schrei der Ratten. 
Im Krug an scheusslichen Tapeten / Blühn kühlere Violenfarben. / Im Hader dunkle 
Stimmen starben, / Narziss im Endakkord non Floten. 
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TROMPETES 
Sota salzes pelats, on juguen bruns infants 
1 giravolten fulles, ressonen trompetes. Calfred de cementiri. 
Banderes escarlates irrornpen entre el dol dels aurons, 
Genets al llarg de camps de segol. Molins buits. 
O bé pastors canten de nit i cérvols entren 
Al cercle de llurs focs, do1 antic del boscatge, 
Dansants es destaquen sobre un negre mur; 
Banderes escarlates, rialles, follia, trompetes. 
-- 
Unter verschnittenen Weilen, wo braune Kinder spielen / Und Blatter treiben, tonen 
Trompeten. Ein Kirchhofschauer. / Fahnen von Scharlach stürzen durch des Ahorns Trauer, / 
Reiter entlang an Roggenfeldern, leeren Mjihlen. 
Oder Hirten singen nachts und Hirsche treten / In  den Kreis ihrer Feuer, des Hains urdlte 
Trauer, / Tanzende beben sich von einer schwarzen Mauer; / Fahnen von Scharlach, Lachen, 
Wahnsinn, Tronapeten. 
86 Textos 
RAVAL SOTA EL FOHN 
A la tarda l'indret és desolat i bru, 
L'aire recorregut d'una fetor espantosa. 
El retrunyir d'un tren ve des de l'arc d'un pont ... 
1 voleien pardals sobre arbustos i tanques. 
Cabanyes arrupides, vials esbarriats, 
Dins els jardins tot és caos i moviment, 
Pugen sovint udols d'un sord estremiment, 
Dins un esto1 d'infants vola un vestit vermell. 
Xiula a la brossa un cor enamorat de rates. 
Hi ha dones traginant vísce~es en cistelles, 
Seguici repugnant ple de brutícia i sarna, 
Hom les veu emergir de la foscor del vespre. 
Am Abend liegt die Statte od und braun, / Die Luft von graulichem Gestank durchzogen. / 
Das Donnern eines Zugs vom Brückenbogen - / Und Spatzen flattern über Busch und 
Zaun. 
Geduckte Hütten, Pfade wirr verstreut, / I n  Garten Durcheinander und Bewegung, 1 
Bisweilen schwillt Geheul aus dumpfer Regung, / In  einer Kinderschar fliegt rot ein Kleid. 
Am Kehricht pfeift ein verliebt Rattenchor. / In  Korben tragen Frauen Eingeweide, / Ein 
ekelhafter Zug vol1 Schmutz und Raude, / Kommen sie aPrs der Damrnerung hervor. 
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1 de sobte un canal escup sang llefardosa 
De l'escorxador aval1 cap al riu en silenci. 
Els vents posen colors en esquifits arbixstos 
1 lenta s'arrossega la rojor pel corrent. 
Un mormol que s'ofega en un son terbolenc. 
Imatges que voleien surten de fossats d'aigua; 
Potser són el record &una vida passada 
Que amb els vents calorosos puja i torna a enfonsar-se. 
De núvols emergeixen resplendents avingudes 
Que omplen bells carruatges, audacos cavallers. 
Hom veu tambC una nau topar contra els esculls 
1 a voltes el color rosat d'unes mesquites. 
-- 
Und ein Kanal speit plotzlich feistes Blut / V o m  Schlachthaus in den stillen Fluss 
I hinunter. / Die Fohne farben karge Stauden bunter / Und langsam kriecht die Rote durch 
die Flut. 
Ein Flüstern, das in trübem Schlaf ertrinkt. / Gebilde gaukeln auf aus Wassergraben, / 
Vielleicht Erinnerung un ein früheres Leben, / Die mit den warmen Winden steigt und 
- 
sinkt. 
Aus Wolken tauchen schimmernde Alleen, / Erfüllt uon schonen Wagen, kühnen Reitern. / 
Dann sieht man auch ein Schiff auf Klippen scheitern / Und manchmal rosenfarbene Moscheen. 
Textos 
DECADENCIA 
En vesprejar, quan les campanes a pau toquen, 
Segueixo els vols meravellosos dels ocells, 
Que en Uargs estols, com grups devots de pelegtins 
Se'n van dins clares llunyanies tardorals. 
Vagarejant pel jardí immers dins el crepuscle 
Segueixo en somnis llurs destins més radiants 
1 sento a penes com avancen ja les hores. 
Així segueixo enllh dels núvols llurs trajectes. 
Quan un al& de decadencia em fa estremir. 
La merla es plany damunt les branques desfullades. 
OsciBa el roig raim en reixes rovellades, 
Am Abend, wenn die Glocken Frieden lauten, / Folg ich der Vogel wundervollen Fliigen, / 
Die lang geschart, gleich frommen Pilgerzügen, / Entschwinden in den herbstlich klaretz 
Weiten. 
Hinwandelnd durch den darnmeruollen Garten / Traum ich nach ihren belleren Ge- 
schicken / Und fuhl der Stunden Weiser kaurn mehr rucken. / So folg ich iiber Wolken ihrew 
Fahrten. 
Da macht ein Hauch mich uon Verfall erzittern. / Die Arnsel klagt in den entlaubten 
Zweigen. / Es schwankt der rote Wedn un rostigen Gittern, 
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Mentre, com rotlle funeral d'infants exsangües 
Vora brocals de foscos pous que es descomponen, 
Al vent s'inclinen tremolosos isters blaus. 
GEORG TRAKL 
versió de Feliu Formosa 
Indes wie blasser Kinder Todesreigen / Urn dunkle Brunnenrander, die verwittern, / Irn 
Wind sich frostelnd blaue Astern neigen. 
Del poeta austríac Georg Trakl (1887-1914), havia publicat una petita antologia (Helian 
i altres poemes, Barcelona 1978). Ara estic enllestint la traducció dels seus dos llibres, Gedichte 
(«Poemes», 1913) i Sebastian im Traum (~Sebastia dins el somni*, publicat pbsturnament el 
1915), així com del recull de poemes publicats a la revista «Der Brenner» (1914-15) i no 
inclosos dins els dos reculls. Al llibre figurara també una breu selecció del llegat poematic 
que l'edició crítica del 1969 (a cura de Walther Killy i Hans Szklenar) inclou com a ampli 
apendix als poemes autoritzats pel mateix autor. L'encarrec editorial era de traduir la poesia 
completa de Trakl. Hem pensat, perb, que la gran quantitat de dobles i triples versions d'un 
mateix poema faria poc atractiu el primer apropament del lector catala a aquest poeta de 
llengua alemanya. Traduym, doncs, tots els poemes on Trakl és ja Trakl, el gran poeta de la 
decadencia. 
Els textos que aquí presentem pertanyen tots al primer dels dos llibres, Gedichte. 
Aquesta tasca deu el primer impuls al nostre gran poeta i amic Joan Vinyoli, que es va 
sentir fascinat per Traki. 
P. F. 
Textos 
